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(1)吉井啓子「フランス区分所有法の概要」土地総合研究 20巻 1号 1頁（2012年）、鎌
野邦樹＝吉井啓子＝舟橋哲＝寺尾仁「フランスの区分所有法制について―ペルネ＝





























(3)ベルギー区分所有法に関する仏語基本文献としては、Pascale Lecocq, Manuel de
droit des biens Tome 1 - Biens et proprie´te´, Collection de la Faculte´ de droit de
l’Universite´ de Lie`ge, Larcier, 2012―Pascale Lecocq (Sous la dir.), La Coproprie´te´
par appartements Deux ans apre`s la re´forme, Anthemis, 2012―Pascale Lecocq
(Sous la dir.), La coproprie´te´, coll. Commission Universite´-Palais Universite´ de
Lie`ge, Anthemis, 2009―Philippe De Page, Isabelle De Stefani, Thierry Mercken
et Daniel Mercken, La coproprie´te´ force´e des immeubles ou groupes d’immeubles




法」マンション管理センター通信 2014年 6月号 16頁を参照。
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(6)もっとも、ベルギーの財の法（物権法、le droit des biens）は、フランス民法典とは別
に、19世紀初めにネーデルラント連邦王国（Provinces-Unies）に併合されたことのい



































































なお、1994年までは« partie privative baˆtie（建築された専有部分）»という表
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（577–6条 8段）。法律の特別な定めとは、577–7条 1段 1号（総議決権の 4分の
3）、同条同段 2号（総議決権の 5分の 4）、同条 3段（全員一致）である。特別な
多数決を必要とする議決事項については各条文に列挙されているので、後掲の翻
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い（577–7条 3段）。この規定と 577–7条 1段 2項 d・eは矛盾するのではないか


























































り（577–8条 1段 2項）、契約期間は 3年を超えることができないが、総会の特別
決議により更新されうる（577–8条 1段 4項）。管理者の職務は区分所有規約によ
るが（577–4条 1段 3項 4号）、その義務は 577–8条 4段 3号から 18号に詳細に
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る（577–7条 1段 1項 c号、577–8/1条）。
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第 1節―普通共同所有及び強制的共同所有一般〈1994年 6月 30日の法律第 1条
により挿入〉























































適用される。〈2010年 6月 2日の法律第 2条〉







る。〈2010年 6月 2日の法律第 3条〉
この報告書は、設立証書に付される。〈2010年 6月 2日の法律第 3条〉
区分所有規約には、以下の事項が含まれなければならない。
一 専有部分及び共用部分に関する各区分所有者の権利と義務についての明細




理者の契約の解除方法及び退任後の義務〈2010年 6月 2日の法律第 3条〉







年 6月 2日の法律第 3条〉
第 2款―区分所有者団体の法人格
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第 577–5条〈1994年 6月 30日の法律第 2条により挿入〉①区分所有者団体
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急に決議をしなければならない場合に、総会を開催する。







































































所有者〕は管理者に書面でこれを知らせる。〈2010年 6月 2日の法律第 6条〉
第 577–7条〈1994年 6月 30日の法律第 2条により挿入〉①一 総会は、議決権














を送付する。〈2010年 6月 2日の法律第 9条により挿入〉
d）第 577–8条第 4段第 4号に規定された行為を除く、市場での及び競争による

































きる。〈2010年 6月 2日の法律第 9条により挿入〉
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り選任される。〈2010年 6月 2日の法律第 8条により一部削除〉
管理者と区分所有者団体の関係を規律する規定は、書面の契約に表される。〈2010



















〈2010年 6月 2日の法律第 8条により削除〉
③手続文書の送達（signification）が司法法典第 35条に則ってなされていない
場合、それは同法典第 38条に則ってなされる。




バンク、Crossroads Bank for Enterprises）に企業情報が登録され、企業登録番号が入
手可能となる。
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一 〔削除〕〈2010年 6月 2日の法律第 8条により削除〉
二 〔削除〕〈2010年 6月 2日の法律第 8条により削除〉













七 公証人からの請求から 30日の間に、第 577–11条第 2段に規定された債務

















ること〈2012年 5月 15日の法律第 3条により一部削除〉
十二 国王により定められた方法で、関係書類を保存すること
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総額である。〈2010年 6月 2日の法律第 13条により挿入〉







知らせなければならない。〈2012年 5月 15日の法律第 4条により一部挿入〉
上記の証書の作成から 20日間に保全差押え（saisie-arreˆt conservatoire）又は
差押え（saisie arreˆt-exe´cution）の通知がない場合、公証人は、譲渡人の未払金









翻訳の費用は区分所有者団体の負担である。〈2010年 6月 2日の法律第 15条に
より挿入〉
第 5款―解散と清算















③会社法第 186条から第 188条、第 190条から第 195条第 1段及び第 57条は、

















第 577–14条〈1994年 6月 30日の法律第 2条により挿入〉本節の規定は、強行規
定である。
現行法規に従わない定款の規定は、その施行の際から、対応する法律の規定に置
き換えられる。〈2010年 6月 2日の法律第 18条〉
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